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ABSTRACT
Bencana dapat mengancam jiwa dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia.
Upaya untuk mengurangi dampak dari bencana yaitu dengan memberikan edukasi mitigasi bencana yang dinilai sebagai bentuk dari
antisipasi terhadap bencana. Peningkatan antisipasi bencana dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan bencana individu yang
meliputi pengetahuan, rencana keadaan darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui perbedaan tingkat kesiapsiagaan bencana sebelum dan sesudah edukasi mitigasi bencana. Jenis penelitian berupa
comparative study. Desain penelitian adalah rancangan post-test dengan uji independent t-test. Populasi dalam penelitian ini adalah
keluarga pasien rawat inap. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan cara proportional stratified random
sampling dengan jumlah masing-masing 45 responden kelompok intervensi A dan B. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan kuesioner baku dari LIPI-UNESCO/ISDR (2006) dan dimodifikasi oleh peneliti. Intervensi dalam penelitian ini
adalah edukasi mitigasi bencana berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
perbedaan tingkat kesiapsiagaan bencana setelah edukasi mitigasi bencana pada kelompok intervensi A dengan kelompok intervensi
B dengan p = 0,024 (Î±=0,05). Direkomendasikan kepada petugas kesehatan agar dapat menyediakan media edukasi mitigasi
bencana di rumah sakit untuk peningkatan kesiapsiagaan bencana pada pengunjung rumah sakit terutama keluarga pasien.
